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CHRONIQUE 
Cycle d'étude sur rétablissement 
des plans de voies de communications forestières 
Un symposium sur les problèmes posés' par la construction des réseaux 
forestiers de voies de communication et de transport s'est tenu en Suisse et 
en France du 19 au 31 août derniers. 
Cette réunion était organisée par le Comité Mixte F A O / C E E des tech-
niques du travail en forêt et de la formation des ouvriers forestiers, que 
dirige à Genève M. SARTORIUS. 
Quatre-vingts experts, représentant 22 pays d'Europe et d'Amérique y as-
sistaient, sous la présidence de M', le Professeur IVAR SAMSET, de l'Institut 
Norvégien de Recherches Forestières. 
Une délégation française, composée de »cinq Ingénieurs des Eaux et Forêts, 
participait à ces travaux. 
La première partie du cycle d'étude s'est déroulée à Genève au Palais des 
Nations où, durant cinq jours, du 19 au 23 août, une quarantaine de rapports 
et de documents de travail ont été présentés et discutés. 
Les problèmes le plus souvent abordés et qui ont donné lieu aux échanges 
de vues les plus intéressants ont été ceux relatifs aux normes économiques 
et aux caractéristiques techniques des réseaux de transport. La question de 
l'aménagement de ces réseaux dans les régions montagneuses escarpées a été 
tout spécialement évoquée et a permis de fructueuses discussions sur l'emploi 
des câbles de débardage et sur la liaison câble-route. 
Les problèmes financiers relatifs à l'établissement des réseaux de transport 
ont été également largement traités. 
Les échanges de vues se sont poursuivis sur le terrain à l'occasion d'un 
voyage d'étude qui a eu lieu ensuite en France et en Suisse du 26 au 31 
août. 
En Alsace, les 26 et 27 août, les congressistes ont été accueillis par »M. l'In-
génieur Général BADRÉ et M. le Conservateur L O R I N DE REURE et ont visité 
des réseaux modernes de voies forestières dans les Inspections de Guebwiller, 
Colmar et Saint-Amarin. D'intéressantes démonstrations d'engins de débus-
quage, de débardage et de construction de routes ont eu lieu, à cette occasion, 
dans l'Inspection de Guebwiller, à l'initiative de M. l'Ingénieur Principal 
LEBRUN, en collaboration avec le Centre Technique du Bois. 
En Suisse, les 28 et 29 août, les délégués sous la conduite de M. l'Ins-
pecteur Fédéral LANZ, ont parcouru, dans le Jura Bernois et dans la région 
de Zurich, des forêts en cours d'équipement en voies de transport. L'accent 
a été mis, dans ce pays, sur l'intérêt des câbles légers, du type « pêcheurs », 
dont divers modèles ont été présentés. 
Le voyage s'est terminé en Savoie les 30 et 31 août. M. l'Ingénieur Géné-
ral WIDMANN^ M', le Conservateur PARLIER et »M. l'Ingénieur ROGER y rece-
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vaient les congressistes et leur montraient les routes forestières réalisées ces 
dernières années dans les massifs forestiers des vallées des Huiles et des Hur-
tières, ainsi que dans la chaîne de l'Epine. 
Ce symposium, qui a été suivi avec le plus grand intérêt par tous les par-
ticipants, a permis aux experts des différents pays représentés de faire part 
de leur expérience et de confronter leurs conceptions, et cela, dans une am-
biance amicale qui favorisait la discussion. Il ne fait pas de doute que les 
pays qui visent à réaliser un équipement rationnel de leurs forêts en voies 
de transport, ne retirent un bénéfice certain de telles réunions et de ce sym-
posium en particulier. 
J . -P. C. 
A paraître: 
Deux ouvrages de M'. l'Ingénieur Principal des Eaux et Forêts G. 
PLAISANCE sont annoncés: 
— Demain la Forêt, dont la parution est très prochaine, fait le point 
sur la foresterie et anticipe sagement. 
— Anthologie forestière française (poésie et prose) : elle réjouira tous 
ceux qui s'intéressent au visage littéraire et artistique de la forêt. 
Renseignements et inscription (comportant des avantages) chez l'auteur: 
G. PLAISANCE, 14, rue du Collège, Dole (Jura). 
